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1 Les  rectifications  récentes  du  cours  de  l’Orain  ont  provoqué  une  incision  assez
considérable de la rivière dans sa plaine,  de l’ordre de 2 à 3 m à l’aval  du pont du
Deschaux sur la D475. De nombreux vestiges archéologiques ont ainsi été mis au jour
dans le fond du chenal actuel ainsi que dans ses berges. Des prospections rapides au sol
à la limite de la plaine inondable ont révélé l’existence de plusieurs sites en rive droite,
dans les sous-bois. L’essentiel du matériel récupéré est d’époque gallo-romaine (tuiles,
col d’amphore).
2 Le  site  prospecté  est  avant  tout  linéaire,  compte  tenu  de  la  particularité  de
l’affleurement qui permet, grâce à de nombreuses coupes en berge, de fixer le niveau
du sol gallo-romain à 1,5-2 m sous le sol actuel.
3 La stratigraphie observable en berge rend possible la reconstitution de la dynamique de
colmatage  de  la  plaine.  Les  premières  observations  laissent  penser  que  la  période
d’occupation de la tuilerie antique de Villers-Robert correspondrait à une phase peu
dynamique d’activité de la rivière.
4 Les piles d’un pont ont été trouvées à peu près dans l’axe de la rivière actuelle. Le pont
était orienté vers la tuilerie mais les analyses dendrochronologiques des piles n’ont pu
fixer l’âge de ces bois. Une deuxième structure en bois, plus complexe, a été trouvée un
peu  plus  loin  en  aval.  Il  s’agit  d’une  structure  composite,  constituée  d’un  double
alignement de pieux, orientés obliquement par rapport à l’axe de la rivière actuelle, et
d’un autre alignement de pieux, plus serrés, à l’extrémité aval du premier. Ce second
élément comprend en outre une planche et une poutre, calés par des pieux.
5 La présence d’une voie romaine en rive droite et du (ou des) pont pose le problème des
voies de passage et de la place de la rivière dans l’environnement gallo-romain.
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